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ɄɨɧɟɜɳɢɧɫɶɤɚɈȿ.  
ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ  
ɜɿɞɞɿɥɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ⱦɟɹɤɿɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ 
 Ɂ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɝɧɭɱɤɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɤɢɞɚɸɬɶ ɜɢɤɥɢɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɚɦ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɧɥɚɣɧɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿɩɪɢ ɰɶɨɦɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɥɟɠɧɢɦɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɡ ɬɢɦ, 
ɳɨɛ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɬɚɤɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɛ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɥɨ ɧɚ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɦɿɠ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɫɢɫɬɟɦɢɬɚɫɬɭɞɟɧɬɨɦ. ɉɪɨɛɥɟɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɦɨɠɧɚɜɢɪɿɲɢɬɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɜ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɧɚɜɿɝɚɰɿʀ, ɚɬɚɤɨɠɦɟɬɨɞɢɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
 ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɚɡɨɜɨɸ ɜɢɦɨɝɨɸ ɽ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɛɭɞɨɜɚɫɢɫɬɟɦɢɽɜɚɠɥɢɜɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɞɥɹɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɞɿɣ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɩɨɱɭɬɬɹ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɬɪɢɜɨɝɢ, ɧɟɫɩɨɤɨɸ, ɡɚɩɥɭɬɚɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɚɧɿɤɢ ɽ ɪɭɣɧɿɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɋɥɿɞ 
ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɤɭɪɫɭ ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɭɦɨɜɞɿɚɥɨɝɭɬɨɳɨ. 
 ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɨɦ, ɞɢɡɚɣɧ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ  ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɚ ɜɟɛɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɚɦɨɤɟɪɨɜɚɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɬɚɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɚɜɿɞɫɬɚɧɭɫɚɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
 Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɜɚɞɢ, ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɩɨɝɚɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɟɤɪɚɧɭ ɚɛɨ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, ɩɨɦɢɥɤɢɭɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɹɯ, ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɞɢɡɚɣɧɭ ɨɧɥɚɣɧɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɛɟɪɭɬɶ ɩɨɱɚɬɨɤ ɭ ɩɨɯɢɛɤɚɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɦɿɠɚɜɬɨɪɨɦɫɢɫɬɟɦɢɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɨɦ. 
 Ƚɨɥɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɽɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢɫɬɭɞɟɧɬɚɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿɫɬɶɬɢɯɡɧɚɧɶ, ɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɜɨɽɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɢɥɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɭɱɛɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ “ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ”, ɳɨɩɨɥɟɝɲɭɽɤɨɝɧɿɬɢɜɧɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ.  
 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɍɚɤɢɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɦɨɞɟɥɥɸɭɱɿɧɧɹ, 
ɳɨ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɚɤɬɢɜɧɭ ɪɨɥɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɬɚ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɧɟ ɩɚɫɢɜɧɟ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɮɚɤɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. ɒɥɹɯɨɦ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɞɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɝɿɩɟɪɦɟɞɿɣɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸɡɚɜɞɹɤɢɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɤɨɧɬɟɤɫɬɧɢɦɡɜ¶ɹɡɤɚɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭ. Ɂɚɫɨɛɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɝɿɩɟɪɦɟɞɿɚɬɚɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɞɨɞɚɸɬɶ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿɩɪɢɜɜɟɞɟɧɧɿɧɨɜɢɯɩɨɧɹɬɶɬɚɩɿɞɯɨɞɿɜɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 ɋɟɪɟɞ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɤɚɜɿ ɬɚɤɿ, ɹɤ ɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ Educational Media. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ Ed-Media ɞɨɡɜɨɥɹɽɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɩɪɟɞɦɟɬɧɭɨɛɥɚɫɬɶɹɤɜɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɰɿɥɹɯ, ɬɚɤɿɡɦɟɬɨɸɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɩɪɢɹɽɭɱɿɧɧɸ 
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɹɜɢ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɚ, ɱɚɬɢ, ɧɨɜɢɧɢ, ɝɪɭɩɨɜɿɞɢɫɤɭɫɿʀɬɨɳɨ).  
 Ƚɿɩɟɪɦɟɞɿɣɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɢɣɫɩɨɫɿɛɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɣɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ʀʀ, ɚ ɬɚɤɨɠɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡɧɟɸ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɭɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜɤɥɸɱɚɽɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿɫɜɿɬɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚɬɪɶɨɯɜɢɦɿɪɧɨʀɚɧɿɦɚɰɿʀ, ɳɨɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜɢɬɤɭɭɹɜɢɬɚɤɨɝɧɿɰɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɚ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɥɶɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɜɿɬɭ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɡ ɣɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɶ ɩɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɱɢ ɚɧɿɦɚɰɿʀ 
ɱɟɪɟɡɥɿɧɤɢ. ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɪɢɫɢɫɢɫɬɟɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɸɩɨɞɿɣɬɚɞɢɧɚɦɿɱɧɭ 
ɡɦɿɧɭ ɤɭɪɫɭ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ɂɚɜɞɹɤɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɿɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
  
